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Розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів до валеологічної 
діяльності. Подано опис та наведено окремі результати констатувального та формувального 
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Здоров’я -  найвища цінність людського життя, провідний чинник благополуччя, 
економічного та культурного розвитку суспільства. Національна доктрина розвитку освіти 
України серед пріоритетів державної політики виділяє пропаганду здорового способу життя 
(ЗСЖ), активних форм та методів збереження, зміцнення здоров’я підростаючого покоління 
(М. Гончаренко [1], М. Гриньова [2], В. Оржеховська [4], С. Страшко [8]).
З метою розв’язання цієї проблеми прийнято низку документів: «Національну програму 
патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності 
та зміцнення моральних засад суспільства»; програму «Діти України»; «Про Концепцію розвитку 
охорони здоров’я населення України»; Постанову «Про затвердження комплексної програми 
«Здоров'я нації»; Цільову комплексну програму «Фізичне виховання -  здоров’я нації»; «Про 
впровадження додаткових заходів щодо запобігання поширенню наркоманії серед дітей, 
учнівської та студентської молоді»; Державну програму «Вчитель» та інші документи.
На підставі теоретичного аналізу першоджерел можна зазначити, що система освіти 
недостатньо формує в учнів мотивацію до ЗСЖ, що пояснюється наявністю таких фактів: 
школярі знають, що курити, пиячити і вживати наркотики шкідливо, однак більшість із них має 
саме ці звички, спостерігається тенденція до зростання їх кількості; суспільство наголошує на 
потребі рухатися, загартовуватися, але більшість його членів веде малорухливий спосіб життя; 
нераціональне харчування спричиняє зайву вагу з-поміж молоді. На жаль, труднощі сучасного 
життя не сприяють позитивним емоціям через проблеми наркоманії, венеричних захворювань, 
СНІДУ, вірусного гепатиту, туберкульозу тощо.
З огляду на сказане, можна підсумувати, що «знання молоді про здоров’я, ЗСЖ не стали 
переконаннями; молодь мало турбується про власне здоров’я і на думку багатьох дослідників 
(О. Жабокрицької [3], В. Оржеховської [4], Н. Самойлової [6], О. Філіпп’євої [9]) ситуація зі 
станом здоров’я учнів зумовлена низьким рівнем знань про здоров’я і ЗСЖ зневажливим і 
безвідповідальним ставленням молоді до свого здоров’я і здоров’я оточуючих.
Прерогатива здоров'я дітей та молоді в теперішній час належить системі освіти і кафедрам, 
що займаються проблемою здоров'я. Заклади освіти повинні формувати ціннісні орієнтації 
суб’єктів навчально-виховного процесу, серед яких пріоритетними є здоров'я та валеологічна 
культура [5].
Мета статті -  висвітлити основні напрямки підготовки студентів до валеологічної роботи в 
школі, а також показати ефективність запропонованої дидактичної системи, яка базується на
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запровадж енн і спецкурсу  дл я  студентів  та  п ропонован ій  м етодиці орган ізац ії і п роведенн і занять 
зі спецкурсу  «Ф орм ування культури  зд оров 'я  м олод і у  п ід готовц і м айбутн іх  учителів  
п ри родн и ч и х  дисциплін»  [7].
О с н о в н і р е з у л ь т а т и . У  К іровоградськом у  держ авном у  п едагогічном у  у н іверси теті ім ені 
В олод и м и ра В ин н и ч ен ка валеологічн а п ідготовка м айбутн іх  вчителів  проводиться н а  всіх 
ф акультетах  в основном у н а п ерш и х курсах  стац іонарного  та  заочного  відділень.
В алеологічн а п ідготовка студентсько ї м олод і зд ійсню ється р ізн и м и  засобам и. О дним  із них  є 
ви вчен н я  таки х  дисциплін : в ікова  ф ізіологія  та  валеологія, валеологія , безпека ж иттєд іяльності, 
осн ови  м едичних  знань  та  ци клу  п ри родн и ч и х  та  пси холого-п ед агогічн и х  дисциплін . О соблива 
роль  у  валеологічн ій  п ідготовц і м айбутн іх  вчителів  в ідвод и ться  в іковій  ф ізіології т а  валеології. 
С труктура ц ієї ди сц и п л ін и  дозволяє ф орм увати  у  студентів  в процесі їх  опанування засади  
здорового  способу ж иття, розви тку  в н и х  творчого  саногенного  м ислення, ви хован н я  свідом ого 
та  дбайливого  ставлення до свого  власного  здоров 'я  та  зд оров 'я  д ітей , наб уття  п рактичних  
валеологічн и х  навичок  та  ум інь. П ід  час п рактики  у  ш кол і м айбутн і вчител і розроб ляю ть і 
п роводять  виховні заходи  і уроки , п рисвячен і ф орм уванню  ЗС Ж , п роф ілактиці девіантно ї 
поведінки , вихованню  культури  м іж статеви х  стосунків.
В агом им  у  процесі валеологічного  ви хован н я та  ф орм ування готовності м айбутн іх  учителів  
до тако ї д іяльності є постійне д іагностування, щ о, з одного  боку, зум овлено потребам и  контролю  
стану  р о зв ’язан н я  проблем и, а з інш ого, обґрунтуванням  в ідповідних  критеріїв  і показників 
оц ін к и  р івнів  готовності до ви хован н я в учн ів  ЗС Ж .
У  процесі експерим ентально ї р о б о ти  використано  було ком плекс м етод ів , серед  яких: 
анкетування , тестування, педагогічн і спостереж ення, анал із результатів  творчо ї і п рактично ї 
д іяльності студентів, ф орм увальний  експерим ент, статистичн і вим ірю вання, м оделю вання 
п ед агогіч н и х  ситуацій. В ибір  сам е ц и х  м етодів був п о в ’язан и й  з необхідн істю  отрим ання 
д остов ірн о ї інф орм ації, як а  засв ідч увала б р івен ь  готовності м айбутн іх  учител ів  до 
валеологічного  виховання, динам іку  зм ін , як і в ідбулися завдяки  упровадж енню  спецкурсу  і 
реком ен д ован о ї м етод и ки  і м етодичного  забезпечення орган ізац ії занять  зі студентам и, а також  
результативн ість  в ц ілом у м оделі дидактично ї си стем и  для забезп ечен н я ф орм ування готовності 
м айбутн іх  учител ів  до валеологічного  ви хован н я учн ів  у  суч асн и х  загальноосвітн іх  навчальних 
закладах.
О дне із важ ли ви х  завдань п ідготовчого  етапу  ф орм увального  експерим енту  полягало  у  том у, 
щ об п ри  в ідбор і кон трольн о ї та  експери м ен тальн о ї груп  ви зн ачи ти  та  п ор івняти  стан  готовності 
студентів  до валеологічного  ви хован н я ш колярів , щ о м ало б засв ідчити  і к онстатувати  зм іни , які 
м ал и  м ісце в результаті р еал ізац ії традиц ійного  та  інновац ійного  п ідходу  у  п ід готовц і м айбутн іх  
учи тел ів  до валеологічного  ви хован н я ш колярів. Д о  кон трольн ої груп и  було введено  149 
студентів , а до експери м ен тальн о ї -  138 студентів.
З урахуван н ям  ви зн ачен и х  н ам и  критеріїв  м и  ви окрем и ли  і обґрунтували  тр и  р івн і готовності 
(високий , середн ій , низький) особистості м айбутнього  вчителя до валеологічн о ї осв іти  та  до 
п ередачі учням  н еоб х ід н и х  знань, у м ін ь  і навичок  валеологічного  змісту.
З м етою  отри м ан н я о б ’єкти вн и х  дан и х  стосовно готовності м айбутн іх  учител ів  до 
валеологічного  ви хован н я учн ів , н ам и  для кож ного  студента розраховувався  к оеф іц ієнт
К Г  =
готовності (К Г) за  ф орм улою : М Ю З , де К О Б -  к ільк ість  отрим аних  балів, М К Б  -
м аксим ально м ож ли ва к ільк ість  балів. Я кщ о к оеф іц ієнт К Г був у  м еж ах  в ід  0,8 до 1,0 -  р івень 
готовності вваж ався в и с о к и м ; в ід  0,4 до 0,7 -  с е р е д н і м ; м енш им  за  0,4 -  н и з ь к и й  р і в е н ь .
У  ході констатувального  експерим енту  м и  м али  м ож ливість  ви зн ачи ти  р івн і готовності 
м айбутн іх  учител ів  не лиш е з урахуван н ям  окрем их  критеріїв  та  показників , але й  у  ц ілом у, тобто  
н а  основ і основних  парам етрів , як і характеризую ть їх  сп ром ож ність  усп іш но реал ізувати  основні 
завдан н я  валеологічного  ви хован н я в ш колі, щ о представлен і у  табл. 1.
Я к  бачим о, студенти  к он трольн о ї та  експерим ентально ї груп  суттєво  не в ідр ізн яю ться  за 
п оказн и кам и  готовності до валеологічно ї осв іти  ш колярів , а н аявн а в ідм інн ість  леж и ть  у  м еж ах  
5%  похибка, як а  традиц ійно п ри й н ята дл я  п едагогічних  дослідж ень.
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Таблиця 1
Г отовн ість  м айбутн іх  у чи тел ів  до валеологічного  виховання 
учн ів  (на початку  ф орм увального  експерим енту)
Р івн і готовності студентів
Е ксп ери м ен тальн а група К он трольн а група
А бс. % Абс. %
Н и зьки й  р івен ь  готовності 59 42,7 71 47,65
С ередн ій  р івень  готовності 67 48,6 64 42,95
В и соки й  р івень  готовності 12 8,7 14 9,4
У сього  студентів 138 100 149 100
О ціню ю чи  н и з ь к и й  р і в е н ь  г о т о в н о с т і  студентів  до валеологічного  ви хован н я в ш колі, щ о 
складало м айж е половину  студентів  (42 ,7%  в експерим ентальн ій  груп і і 47 ,65%  -  у  к он трольн ій  
груп і), м и  виокрем или  від  ін ш и х  так і показники , я к  схильн ість  до п рийняття спон тан н и х  ріш ень 
щ одо валеологічного  ви хован н я учн ів , схильн ість  до еп ізодичної п ередачі д ітям  знання 
валеологічного  зм істу  (наприклад: про інф екц ійн і хвороби , щ о набули  соц іального  значення). 
О дночасно встановлено, щ о п ред ставн и ки  ц ієї груп и  м али  обм еж ен и й  досвід  п рактичної роботи  
та  орган ізац ії н авчально-виховних  заходів  взагалі, і безперечно недостатньо  волод іли  ум ін н ям и  
орган ізац ії заходів  валеологічн о ї спрям ованості (проведення трен інгів , д ілових, рольови х  ігор та  
ін ш и х інн овац ій н и х  технологій). У  сво їх  д іях  і спроб і педагогічного  впливу ці студенти  
нам агали ся  впли вати  н а  процес ф орм ування культури  здоров 'я  учн ів , але це м ало сприяло 
позитивном у р о зв ’язанню  завдань валеологічного  виховання.
В ідчутним  у  ц ієї груп и  студентів  був деф іц и т  валеологічн и х  знань. С туден ти  з низьким  
р івнем  готовності ілю стрували  нед остатн ій  р івень  знань з основ валеології (не зн али  як  негативно 
впливаю ть н а  серцево-судинну  систем у  гіподинам ія , нерац іональне харчування, стреси  та  
ш кідливі звички), не волод іли  необхідною  інф орм ац ією  про законом ірності розви тку  та  росту  
д ітей  ш кільного  віку  (слабо уявл ял и  ф ізичний  та  п си х ічн и й  р озви ток  дитини , акселерацію , 
«ш кільн и й  стрес» я к  од и н  із осн овн и х  ф акторів зниж ення р ів н я  зд оров 'я  учн ів), м огли  розп овісти  
лиш е про окрем і аспекти  розви тку  зд оров 'я  лю д и н и  та  наголоси ти  лиш е н а окрем и х  способах  
р о зв ’язан н я  актуальних проблем  валеологічного  спрям ування. Т ак и й  стан  свідчив про те , щ о у  
проф есій н ій  п ідготовц і студенти  щ е не о три м али  необхідного  обсягу  валеологічн и х  знань, не 
усв ід о м и л и  достатньою  м ірою  сутність валеологічн и х  проблем , як і їм  тр е б а  буде ви р іш увати  у  
навчальн о-ви ховн ій  роботі з учням и.
С еред інш ої виокрем лен о ї н ам и  груп и  студентів  виділено  42 ,95%  (К Г) та  відповідно  48 ,6%  
(ЕГ) студентів, як і в ідп овід али  п оказникам  середнього  р ів н я  готовності до валеологічного  
ви хован н я учнів. Ц і груп и  студентів  були  зор ієн тован і н а  позитивне вир іш ення актуальних 
завдань, щ о п о в ’язан і з охороною  та  збереж енням  здоров 'я  учнів. О днак, вони  спром ож ні були 
розп ов істи  учням  лиш е про окрем і аспекти  розвитку  здоров 'я , розкри ти  лиш е окрем і способи  
р о зв ’язан н я  важ ли ви х  валеологічн и х  завдань (загально зм іц н ю вальн и й  вплив ф ізкультури, 
рухли ви х  ігор та  вплив загартування на зд оров 'я  м олоді). С туденти  ц ієї груп и  м али  м ож ливість  
р о зкри вати  окрем і питання, я к  соц іальн і та  психоф ізіологічн і п ри чи н и  вж ивання н аркотичних  
речовин , ш ляхи  проф ілакти ки  р ізн и х  ф орм  девіан тн о ї поведінки , здатн і вп ли вати  н а  ем оц ійно- 
чуттєвий , інтелектуальн о-п онятій н и й  та  д іяльн існ и й  досвід  учн ів  стосовно збереж ен н я здоров'я, 
ф орм ування культури  зд оров 'я  і здорового  способу  ж иття.
О дночасно, м и  встановили , щ о лиш е 9 ,4%  студентів  кон трольн ої та  8 ,7%  студентів  
експери м ен тальн о ї групи  ви яви ли  в и с о к и й  р і в е н ь  г о т о в н о с т і  до валеологічно ї д іяльності, що 
відр ізн яли ся усв ідом ленням  н еобхідності дотрим ання ком плексно ї програм и  д ій  щ одо 
валеологічного  ви хован н я учн ів , п оказали  ум ін н я  систем но п ередавати  учн ям  знання 
валеологічного  зм істу, ви яви ли  спром ож ність  впли вати  н а  ро зви то к  не лиш е окрем и х  парам етрів 
культури  здоров 'я  учн ів , а й  здатн і вир іш увати  питання, щ о охоплю ю ть низку  найваж ливіш их 
проявів  здоров'я , зок рем а осн овн и х  його складових: ф ізичне, психічне і духовне зд оров 'я  учн ів , 
наприклад , валеологізац ія  навчального  процесу, новітн і осв ітн і технології.
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Ц і студенти  були  готові спи рати ся  н а р ізн і д ж ерела з тим , щ об забезп еч и ти  еф ективне 
ви р іш ен н я питань валеологічного  ви хован н я ш колярів  і не зали ш али ся просто  ви кон авц ям и  вж е 
готови х  й  апробованих  м етод и чн и х  порад  та  реком ендац ій , як і у  н и х  вж е є і проанал ізован і та  
обговорен і н а  заняттях. їх н я  пед агогіч н а д іяльн ість  харак терн а  була постійним  творчи м  пош уком , 
во н и  ви являли  ін іц іативу, ц ікавилися н ови м и  і б ільш  еф екти вн и м и  м етод и кам и  і техн ологіям и  
усп іш н ого  р о зв ’язан н я валеологічн и х  завдань.
Т аким  чином , у  процесі констатувального  експери м ен ту  були  отрим ан і вагом і результати , 
щ о з одного боку,  дозволили  охарактери зувати  розроб лен і і запропонован і н ам и  кри тер ії і р івн і 
готовності м айбутн іх  учи тел ів  до валеологічного  ви хован н я ш колярів і дати  оц інку  показникам  
ти х  р івнів , за  як и м и  м и  п лан ували  оц ін и ти  еф ективн ість  створено ї н ам и  м оделі дидактичної 
си стем и  п ідготовки  та  п едагогічних  ум ов усп іш н о ї її реал ізац ії у  процесі ф орм ування готовності 
м айбутн іх  учител ів  до ви хован н я у  ш колярів  ЗС Ж  і культури  здоров'я. З другого боку,  м и  
з ’ясу вал и  особливості та  існ ую чи й  стан  п ід готовки  студентів до валеологічного  ви хован н я учнів. 
В и окрем лен н я студентів  із низьким , середн ім  та  високим  р івнем  готовності до валеологічного  
ви хован н я засвідчило, щ о у  пед агогіч н и х  В Н З п ідготовка таки х  ф ахівц ів м ає  невикористан і 
резерви , як і важ ливо ви вчи ти  і ви кори стати  з м етою  п окращ ення п роф есій н о ї п ід готовки  
м айбутн іх  учи тел ів  у с іх  сп ец іальн остей  до валеологічного  ви хован н я учн ів  осн овн ої і старш ої 
ш коли.
Основний етап формувального експерименту передбачав: ф орм ування у  студентів
необ х ід н и х  валеологічн и х  знань  р ізн и м и  засобам и; стим улю вання м отивац ії і п отребу  у  студентів  
до видів п едагогічно ї д іяльності, як і обум овлен і особ ли востям и  і потребам и  ви ховної роботи  в 
ш колі і є найб ільш  х арактерн и м и  для валеологічно ї осв іти ; дом огти ся усп іш н о ї р еал ізац ії у  
навчальном у  процесі ком п лексн о ї п рограм и  п ідготовки  м айбутн іх  учител ів  до валеологічного  
ви хован н я учнів.
В и ріш ен н я ц и х  завдань передбачало  передачу  студен там  н еобх ідних  знань валеологічного  
зм істу; важ ливо було також  зац ікави ти  студентів  і м отивувати  у  н и х  п отребу  додатково 
оп ан увати  нову  навчальн у  інф орм ацію , яка є специф ічною  для їхн ьо ї м айбутньо ї д іяльності, але 
разом  з ти м  є досить  важ ливою  і необхідною  у  з в ’язку  із педагогічною  виховною  роботою  в 
суч асн ій  ш колі; доц ільно  було врахувати  р івен ь  м етодичної п ідготовки  м айбутн іх  учителів , їхнє 
ум ін н я  п ри й м ати  еф ективні р іш ен н я для р о зв ’язан н я р ізн и х  проблем  у  п оєднанн і сучасних 
інн овац ій н и х  п едагогічних  технологій , вклю чаю чи  і ін ф орм ац ій н о-к ом п ’ю терн і технології 
навчання, їхню  готовн ість  до запровад ж ення р ізн и х  засоб ів у  н авчально-виховном у  процесі.
П і д с у м к о в и й  е т а п  ф о р м у в а л ь н о г о  е к с п е р и м е н т у  наш ого  досл ідж ення передбачав 
ви зн ачи ти  стан  готовності до валеологічного  ви хован н я студентів  кон трольн о ї та 
експери м ен тальн о ї групи, п ор івн яти  к ільк існ і та  як існ і п оказн и ки  і зроб и ти  в ідповідн і висновки  
щ одо еф ективності зап роп он ован о ї м оделі ди д акти чн о ї си стем и  і пед агогіч н и х  ум ов її реалізац ії. 
П р и  цьом у важ ливо ви яви ти  динам іку  готовності м айбутн іх  учител ів  до валеологічного  
виховання, як у  вд алося  заф іксувати  для студентів  кон трольн ої та  експерим ентально ї групи, 
досл ід ити  ті зм іни, як і в ідбулися завдяки  упровадж енню  нових  п едагогічних  р іш ень (зокрем а 
спецкурсу  та  м етод и чн и х  посібників  для р еал ізац ії зап роп он ован о ї м етод и ки  його проведення).
З м етою  одерж ання вагом их  і п ереконливих  даних  н ам и  було: зд ійснено тестування 
студентів  кон трольн о ї та  експерим ентально ї групи; виокрем лен і результати , щ о характеризую ть 
готовн ість  студентів  до валеологічного  виховання; визначен і р івн і готовності студентів  
експери м ен тальн о ї і к он трольн ої груп  до валелогічного  виховання; виконано  порівняння 
отри м ан и х  результатів  та  виявлено динам іку  готовності до валеологічного  ви хован н я студентів 
кон трольн о ї та  експерим ентально ї груп. О трим ані експерим ентальн і дан і в ідображ ен і у  табли ц і 2.
Таблиця 2
Г отовн ість  м айбутн іх  у чи тел ів  до валеологічного  виховання 
учн ів  (за дан и м и  ф орм увального  експерим енту)
Р івень
готовності
Н а  початку  експерим енту
П ісля заверш ення 
експерим енту
Експери 
на г]
м енталь
руп а
К онтрольна
група
Е кспери 
н а  гр
м енталь
руп а
К он трольн а
група
А бс. % Абс. % А бс. % А бс. %
Н изький 59 42,7 71 47,65 12 8,7 56 38,4
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С ередн ій
67 48,6 64 42,95 88 63,8 72 49,3
В исокий
12 8,7 14 9,4 38 27,5 18 12,3
В сього
студентів 138 100 149 100 138 100 146 100
А нал із результатів , щ о м істяться у  табли ц і 2, даю ть м ож ливість  констатувати  наступне. 
С вою  готовн ість  до п рограм н о-ц ільово ї орган ізац ії валеологічного  ви хован н я н а основі 
ком п лексн о ї програм и  в експери м ен тальн ій  групі (ЕГ) виявило 27 ,5%  студентів , у  то й  час, я к  у  
кон трольн ій  групі (К Г) ц ей  п оказн и к  становить  12,3% , щ о дає  к оеф іц ієнт зростан н я  цього 
показника:
/ 12,Ъ , 27,5kk = -----= 1,3 k = --= 3,16
9,4 РГ e 8,7для КГ: ’ ; дл я  ЕГ: ’ ;
в K к  k
к  тгсх и  — п л і г я ^ ш / п г а  ттттсг т г л и т п л т т к ш л у  т г ѵ \ / т т  я  .а у  к інцевом у  варіанті к , де к  -  зростан н я  показника для контрольних  груп, а
відповідне зростан н я цього показн и ка для експери м ен тальн и х  груп. Т од і м атим ем о динам іку  
росту  п оказн и ка з даного аспекту  готовності м айбутн іх  учител ів  до валеологічн о ї осв іти  учнів: k
n = t  =2,4 ...............................................
к  , щ о к ількісно  б ільш е, н іж  удвічі.
Р езультати  одночасно  св ідчать  про зб ільш ен н я к ількості студентів , щ о м аю ть  серед н ій  р івень 
готовності до валеологічного  ви хован н я учнів. Т у т  м аєм о наступне сп іввіднош ення:
7 _  49,3 _  . 63,8 , ,
Кц = ---------------------------------------------------------=  1,15 k  = -= 13
тт-г k 42,9^ Fr e 48,6 ,дл я  КГ: ’ ; для ЕГ: 7
Т оді к оеф іц ієнт зростан н я цього показн и ка н а  середньом у  р івн і готовності м айбутн іх  учн ів  
до валеологічн о ї осв іти  становитим е:
k 1,3 n = — =----= 1,14c h  1,15
Зазначим о, щ о так а  ди н ам іка у  результаті експери м ен тальн о ї п еревірки  еф ективності м оделі 
ди д акти чн ої си стем и  та  п едагогічних  ум ов еф екти вн о ї їх  реал ізац ії зд ій сн ю ється  за  рахун ок  
з м е н ш е н н я  т іє ї части н и  студентів  кон трольн ої та  експери м ен тальн о ї групи, як і м али  н изький  
р івен ь  готовності до валеологічного  ви хован н я учнів. О ск ільки  м о ва  йде про зм ен ш енн я цього 
показника, то  для к ільк існо ї оц ін ки  скористаєм ося сп івв іднош енням  п очаткових  результатів  до 
к ін ц евих  для обох  груп:
kk =47,65 k. = 1 ^ 7  = 4,9
тгг 38,4 Fr . 8,7д л я  К Г : ’ ; для ЕГ: ’
З а  ц и х  обстави н  ди н ам іка у  зм ен ш енн і харак терн а  коеф іц ієнтом :
=  k .  = = 3,96
н k k 1,24
В иявлен і в ход і експерим енту  зм ін и  доц ільно  граф ічно екстраполю вати  сп іввіднош енням и  
к ін ц евих  результатів  п ід  час ф орм увального  експерим енту , п ор івн ю ю ч и  граф ічно результати , 
одерж ан і в ЕГ до результатів  в КГ. Т оді м и  м ож ем о встановити , у  ск ільки  разів зб ільш илася 
к ільк ість  студентів  в Е Г до к ількост і студентів  в К Г  для кож ного  р івня  і п оказати  ц ей  результат  у  
вигляді тан ген са  кута tg a , щ о ілю струє рис. 1.
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низьким середн ій високим
Рівні
готовності
'-------- ' -  р івен ь  готовності студентів  (138) н а п очаток  експерим енту
І І - р івен ь  готовності студентів  (138) в к інц і експерим енту
Рис. 1. Р езультати  сп івв іднош ення к інцевих  результатів  п ід  час експерим енту  в 
експери м ен тальн ій  груп і і кон трольн ій  групі студентів
В и с н о в к и . О трим ані результати  та  їх  аналіз дозволяє констатувати , щ о в ідбулися позитивні 
зм ін и  з осн овн и х  показників  р івнів  готовності студентів  ЕГ у  пор івнянн і з К Г до валеологічного  
ви хован н я та  в ц ілом у у  п ід готовц і м айбутн іх  учи тел ів  до валеологічного  ви хован н я ш колярів. 
П ереваж н а б ільш ість студентів  експерим ентально ї груп и  засв ідч и ли  показн и ки  високого  та  
середнього  р івня; суттєво зм енш илося число ти х  студентів, хто виявляв недостатню  готовн ість  до 
усп іш н ого  ви р іш ен н я зазначених  питань  валеологічного  напрям ку  у  н авчально-виховном у  
процесі сучасно ї ш коли .
Т аким  чином , п роведен и й  експери м ен т щ одо п ід готовки  м айбутн іх  учител ів  до 
валеологічного  ви хован н я учн ів , дозволив зроб и ти  ви сн овок  про те , щ о створю ю ч и  зазначен і 
ум ови , вищ а педагогічна ш кола  отрим ує достатн і м ож ливості для позитивного  ви р іш ен н я питань 
валеологічн о ї осв іти  та  ви хован н я м олодого  покоління у  р ізн и х  серед н іх  загальноосвітн іх  
навчальн и х  закладах , а м айбутн і учи тел і за  ц и х  обстави н  м ож уть по праву  п оп овн ю вати  число 
ви сокоосвічен и х  ф ахівц ів з валеологічного  напрям ку д іяльності у  сучасн ом у сусп ільстві і 
усп іш но  р о зв ’язувати  питання, п о в ’язан і із ф орм уванням  у  ш колярів  культури  зд оров 'я  та  
здорового  способу ж иття.
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